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บทคัดยอ
         วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะห
ของมหาตมะ คานธี  ในการแกไขปญหาทางการเมืองและสังคมดวยสันติวิธี  การวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเอกสาร ศึกษาแนวความคิดของมหาตมะ คานธีทางดานปรัชญา
ศาสนา ปรัชญาการเมือง และสาระสํ าคัญของสัตยาเคราะหทั้งในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ เพื่อนํ าไปแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย 3 กรณี คือ กรณี
การตอตานกฎหมายเกลือ กรณีการคัดคานรัฐบาลแหงบอมเบยในการเก็บภาษีที่ไมเปน
ธรรมกับชาวนาในตํ าบลบารโดลี    และกรณีการตอตานระบบวรรณะโดยเฉพาะกรณี
วรรณะจัณฑาลในรัฐทราวานคอร   ผลจากการวิจัยพบวา มหาตมะ คานธี ไดนํ าหลัก
ศีลธรรมทางศาสนาเขามารวมปฎิบัติในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองทานกลายเปนผูนํ าคนสํ าคัญทางประวัติศาสตรการเมืองของประเทศอินเดีย ที่ไดรับ
การยอมรับจากทั่วโลกวาเปนผูแกไขปญหาความรุนแรงดวยสันติวิธีโดยอาศัยแนวคิด
หลักการและวิธีการสัตยาเคราะห ซึ่งเปนหลักการที่ทานคิดคนขึ้นมา
     แนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะห มีพ้ืนฐานมาจากความเคารพและศรัทธาใน
ศาสนาฮินดูและศาสนาเชน ผสมผสานกับแนวความคิดของรัสกิ้น ธอโร และตอลสตอย
นักปรัชญาชาวตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลตอแนวความคิดของมหาตมะ คานธี   สัตยาเคราะห
เปนหนทางแหงความสัตยหรือความจริงซึ่งก็คือพระผูเปนเจา ที่มนุษยตองการบรรลุตาม
ความเชื่อในศาสนาฮินดู  และวิถีทางที่จะนํ าไปสูทางพระผูเปนเจาไดก็คืออหิงสา ที่ตอง
ใชความรักและความอดทน  ผลจากความเชื่อและความศรัทธาตอพระผูเปนเจาในศาสนา
ฮินดู  มหาตมะ คานธีไดนํ าหลักการสัตยาเคราะหมาปฎิบัติเพื่อแกไขปญหาความรุนแรง
ตางๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  แมในบางครั้งทานอาจประสบกับปญหา แตมหาตมะ คานธี
ยังคงยึดมั่นแนวแนในหลักสัตยาเคราะห  ทํ าใหทานประสบความสํ าเร็จในการแกไข
ปญหาและสงผลใหสัตยาเคราะหกลายเปนทางเลือกใหม  ของโลกในการแกไขปญหา
ดวยสันติวิธี
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Abstract
This thesis is aimed to examine the concept of Satyagraha put into practice
by Mahatma Gandhi in peaceful resolution to political and social problems.  This
documentary research was carried out to examine the concept of Satyagraha or non-
violence movement led by Mahatma Gandhi with reference to philosophy, religion,
political philosophy as well as theoretical and practical essence of Satyagraha
movement  leading to peaceful resolution of three cases of violent crises currently
taking  place in India:  (1) resistance against the SALT levy law, (2) protest against the
Government of Bombay’s unfair taxation on farmers in Bardoli District, and (3)
resistance against the Hindu caste system in case of the Untouchable caste Travancore
State.
The findings indicate that Mahatma Gandhi had put religious principles into
practice of peaceful resolution to economy social and political problems.  Gandhi has
become an important figure in the Indian political history and has been recognized by
the whole world as a non-violent leader through his initiative Satyagraha approach to
peaceful resolution.
The Satyagraha concept had its underlying foundation from the respect and
faith in Hinduism and Jainism admixtured with the philosophical concepts by some
Western philosophers and thinnkers including Ruskin, Thoreau and Tolstoy, which in
turn influenced the Mahatma Gandhi’s concept of Satyagraha, an approach to the truth
or Satya.  That is, it is God whom the human being is encouraged to achieve his faith
in Hinduism and leads him his way to Ahimsa or non-violence where love and
tolerance have to be secured.  It is the effects of his beliefs and faith in God in
Hinduism that Mahatma Gandhi had put Satyagraha principles into practice for
peaceful resolution to all uprisings at the time.  Although at some points getting in
troubles, Mahatma Gandhi had strongly stuck to the Satyagraha principles and
movements. This made him successful in solving lots of problems and brought about
the Satyagraha to become a new alternative to peaceful resolution.
